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KATA PENGANTAR 
 
 
 Segala puji serta syukur kepada Allah Ta’ala yang telah memberikan 
rahmat dan karunianya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “Kontribusi Pembiayaan Baitul Maal wa at-Tamwil 
Terhadap Peningkatan Ekonomi Mikro Anggota BMT Al-Ittihad KC Panam”. 
Shalawat dan salam juga penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad 
Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah merubah cakrawala dunia dari zaman 
jahiliah menuju zaman islamiah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. 
 Menulis skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk 
menyelesaikan studi, guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan 
Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
mendorong penulis, yang telah banyak menyumbangkan ide-ide, tenaga serta 
material, Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua 
tercinta Ibunda dan ayahanda yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis 
yang tiada henti dalam memberikan doa dan kasih sayangnya.  
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Drs. H. Syahril Romli, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pengembangan 
Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 
5. Bapak M, Soim, MA, selaku Penasehat Akademis, yang dari awal 
membimbing penulis dalam perkuliahan. 
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6. Bapak Dr. Ginda, M.Ag dan Bapak Dr. Masrun, MA, selaku Dosen 
pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 
pengarahan, bimbingan dan pemecahan kepada penulis dalam menyusun 
skripsi. 
7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan. 
8. Seluruh Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Kepada pihak BMT Al-Ittihad KC Panam Kota Pekanbaru yang telah 
memberi izin atau memberikan kemudahan dalam memperoleh data yang 
penulis butuhkan untuk melakukan penelitian dan telah membantu penulis 
dalam menyelesaikan penelitian ini. 
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Pengembangan 
Masyarakat Islam yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan 
terkhusus kepada Suci Ramadani, yang telah turut membantu, memberikan 
nasehat dan motivasinya. 
11. Terima kasih juga untuk Anggota/pegawai BMT Al-Ittihad KC Panam 
Kota Pekanbaru Riau Bapak Husnul Ikhwan, Ibu Yurnalis dan Bapak 
Martin R. Prabowo yang turut membantu sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga segala bantuan yang  tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan 
dari Allah Ta’ala sebagai amal ibadah, Oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk ke 
depannya. AminYaa Robbal’Aalamiin. 
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